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摘要:《古代疾病名候疏义》为余云岫晚年所作，是对《尔雅》《方言》《说文解字》《释名》《广雅》5 部汉魏时期的文字训诂
要籍以及《十三经》中的疾病和证候词汇及其古注收集汇编的一部著作，在系统研究病证词汇方面具有开创意义。通过
对义疏与训诂定义的辨析、余云岫自序的介绍、全书体例以及按原书分卷次序内容安排的介绍、单纯引用疏解旧注的按
语方式和训诂学与词汇学研究内容的异同等方面进行详细的论述，明确了《古代疾病名候疏义》的性质: 以收集汇编魏及
魏以前 5 部文字训诂要籍及 13 部儒家经典中的疾病和证候词汇及其古注为主要目的，并对所收集的的资料进行初步梳
理，从而为病证词汇研究提供文献资料的义疏体训诂考据类著作。文中还提到了余云岫对涉及 116 个古代病症词汇的
中西医病症名所做的对照工作，不仅列举出与某种症状对应的一系列疾病，而且对许多古今病症进行了辨析。
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Study on the Main Content and Nature of Annotation on the Ancient
Disease Names and Syndromes Written by YU Yunxiu
LI Zhaohua1，WANG Yulin2
1． Medical College of Xiamen University，Fujian Xiamen China 361102; 2． Beijing University of Chinese
Medicine，Beijing China 100029
Abstract: Annotation on the Ancient Disease Names and Syndromes was written by YU Yunxiu in his old age． This book is a collec-
tion and compilation of five important books of exegesis in Han and Wei dynasties in Er Ya，Dialect，Shuo Wen，Shi Ming and
Guang Ya，as well as the disease and syndrome words and their ancient annotations in the Thirteen Classics． It has a pioneering sig-
nificance in the systematic study of disease and syndrome words． Through the analysis of the definitions of exegesis，the introduction
of Yu Yunxiu's preface，the introduction of the style of the book and the arrangement of the contents according to the original book'
s volume division order，the discussion of the way of quoting and explaining the old annotations and the similarities and differences
between exegesis and lexicology，the nature of Annotation on the Ancient Disease Names and Syndromes is clarified: this is a work of
textual Ｒesearch on Exegesis of Chinese Medicine that the main purpose is to collect and compile the exegesis books of Wei and its
five previous characters and the disease and syndrome words and their ancient annotations in the thirteen Confucian classics，and to
preliminarily sort out the collected data，so as to provide the literature materials for the study of disease and syndrome words． The
article also mentioned Yu Yunxiu' s comparative work on the names of Chinese and western medicine diseases involving 117
ancient disease words，not only enumerating a series of diseases corresponding to certain symptoms，but also discriminating many
ancient and modern diseases．
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《古代疾病名候疏义》为余云岫晚年所作，由于
书中摘录了近 700 个古代病证词汇及其注释，且涉
及一部分病证词汇的名义考释，因而该书在系统研
究病证词汇方面具有开创意义，在疾病史研究上也
具有重要地位。然而由于早年“废止旧医案”的错
误言行，学界对余云岫其人及其著作一直讳莫如深，
该书亦是至近年才为有识之士整理后重新刊印。
1 《古代疾病名候疏义》的主要内容
《古代疾病名候疏义》主要对《尔雅》《方言》
《说文解字》《释名》《广雅》5 部汉魏时期的文字训
诂要籍以及《十三经》中的疾病和症状词汇展开研
究，分为《尔雅病疏》《方言病疏》《说文解字病疏
( 上、中、下) 》《释名病疏》《广雅病疏》《十三经病
疏》6 大部分，其后又附有《方言病疏补遗》《说文解
字病疏补遗》《释名病疏补遗》3 个补遗内容。经初
步统计，书中共对 691 个病证及相关词汇( 除去重
复的 295 个词汇，但包括异体字) 进行疏义，附加按
语 700 多条，此外还有不少未标以“按”字的说解性
文字。书中引用古籍、文献、论著等达 277 种之多，
包括儒家经典、史志文献、医籍、古注、类书、辞书、诸
子百家、后人的研究论著及诗词歌赋等。从严格意
义上说书中有些词汇并不是病证词汇，如“黄发”
“ 齿”“鲐背”“耇老”等都是老人的某些特征，进而
用于代称老人、长寿; “娠”“厘孳”“僆子”“孪生”
“呼”“吸”是人的某种生理状态;“愮”“疗”指医治、
治疗。此外，还有一些余云岫也注以“非疾病之专
名”，如“瘽”“瘉”“疧”“闵”“痗”“瘼”“恫”“痯痯”
等，明确指出“非疾病名”“非疾病之专名”“非病
候”的约有 40 个词汇。
2 《古代疾病名候疏义》的性质
关于《古代疾病名候疏义》的性质，学者大多语
焉不详，泛泛而谈。李经纬等学者主编的《中医大
词典》对该书定义如下:“《古代疾病名候疏义》是一
部有关我国古代疾病史料的参考书。该书将我国古
代 5 种较早的词书和字书( 包括《尔雅》《方言》《说
文解字》《释名》《广雅》) 中的病名加以考证和解
释，并与现代医学的病名作了一些对照。但这种简
单对号入座的方法未免有些牵强。作者在具体论述
方面反映了不少民族虚无主义的观点。1953 年，该
书由人民卫生出版社出版［1］。”张雪丹等［2］ 认为，
《古代疾病名候疏义》是中国首部考证中医病名、证
候的专著，余云岫对《尔雅》《方言》《说文解字》《释
名》《广雅》《十三经》中的病名、证候作了精密翔实
的训诂考证，堪称中医病证考释的经典之作。学者
多认为该书对古代病证词汇进行了专门的考释研
究，“属于考释研究中医病名及证候的著作”，但此
种表述并不确切。训诂考据学与词汇学研究是两个
截然不同的学术门类，不可混为一谈。该书的性质
既关系着作者的写作意图，又关系着对其学术史地
位的评价，笔者将从该书的书名、自序、体例、内容安
排及汉语言学史等几方面内容上，明确《古代疾病
名候疏义》的性质。
首先，从书名上看，众所周知，“义疏”是古书的
注释体例之一，起源于南北朝，指疏通原书和旧注的
文意，对旧注进行考核，补充辨证。皇侃《论语义
疏》是现今完整流传下来的南北朝时期唯一的义疏
体著作。“义疏”又可称“疏”“疏证”“疏义”，其中
以“疏义”为名的古籍如清人钱大昭的《广雅疏义》、
清人胡承珙的《仪礼古今文疏义》、日本人喜多邨直
宽的《伤寒论疏义》《金匮玉函要略疏义》等，都是对
前人或时贤的研究成果加以阐释。如《广雅疏义》
此书“按其原释各条，遍征群书文注。可以证明原
释之义者，分疏诸字于各条之下; 其字有讹者，则据
各本考订，随文举正; 其文有脱者，则据诸书征引，补
列其字于各条之末”［3］，其“按其原释各条，遍征群
书文注”的研究方法正与该书相符。
其次，从余云岫自己的表述上看，他在自序中就
明确提到想把这几部书中关于疾病的条文先解释起
来，且“这几部书都有逊清时代汉学大家注疏过，但
是注疏这几部书的汉学大家，都不是医家，尤其不是
科学医家”，所以“不能不再审查一番，甚至改窜一
番”［4］，可见余云岫写此书的目的就是对这些病证
词汇在古辞书中的注解以及古人对其研究时的旧注
重新进行审视、考查，其中又以清人的注释为主。
第三，从全书体例上看，余云岫基本上都是先列
出病证词汇在古辞书中的解释和古人的旧注，再对
这些注文加以分析，不明则征引《说文解字》《玉篇》
《广韵》《一切经音义》《类篇》等辞书、文献用例及
其古注、医籍、类书、史志文献、诗词歌赋等其他文献
资料，如有己见，则以“岩按”或“按”领起其文，以与
引书区分。如《尔雅病疏》“痡”“瘏”一条，余云岫
的按语中主要是对孙炎的注释进行分析，进而指出
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“郭璞误读孙炎之说”［4］，郭璞所注是为“望文生
训”。又，《说文解字病疏( 上) 》“跔”字条，余云岫
引段注的内容后还指出段玉裁所参考的是《玉篇》
和《说文解字系传》的说法［4］，很明显是在对段注进
行分析。又，《说文解字病疏( 上) 》“眛”字条，余云
岫列出段玉裁、王引之、朱俊声的 3 种不同观点，通
过梳理分析认为王引之的说法为胜［4］。
经考察，我们发现，余云岫研究《尔雅》病证词
汇多引郭璞注、邢昺疏《尔雅注疏》，邵晋涵《尔雅正
义》和郝懿行《尔雅义疏》; 研究《方言》多引郭璞注、
钱绎撰《方言笺疏》; 研究《释名》多引毕沅《释名疏
证》和王先谦《释名疏证补》; 研究《广雅》多引王念
孙《广雅疏证》; 对《说文解字》的研究引书达 33 种之
多，其中除了大小徐本和田吴炤( 民国) 的《说文二徐
笺异》外，其余均为清人的注疏; 对《十三经》的研究
则随其所载，取相关注文，如《周易述》《尚书集注音
疏》《毛诗传笺通释》《周礼正义》《仪礼正义》《礼记集
解》《左传补释》《谷梁补注》《春秋公羊通义》《论语集
解》《孟子正义》等等，引书较杂，不一而从。
此外，书中还有某些病证词汇的疏义只是罗列
了旧注而未加分析，如《尔雅病疏》中的“ 齿”“戮”
都只罗列了郭璞、邵晋涵和郝懿行的注文，“痯”则
只罗列了邢昺、邵晋涵和郝懿行的注文;《说文解字
病疏( 上) 》中的“矕”只罗列了桂馥和胡吉宣的注
文，“ ”只罗列了段玉裁和朱俊声的注文; 《说文解
字病疏( 中) 》中的“骾”“肒”“ ”都只列出段玉裁
的注文，等等。而余云岫在凡例中还提到，书中引用
同一部书、同一个人的注文时书名、人名“往往彼此
不同”，这是因为他遵从旧注原作者的习惯，尽量
“依照本书，以免改窜原著”［4］，这也可见古人旧注
对该书的重要性。
第四，从内容安排上看，如若要做古代病证词汇
的训诂考证，一般是将《尔雅》《方言》《说文解字》
等辞书和《十三经》中的病证词汇一起挑出后，或按
部首、或按音序重新整理排序，考释中便可将这些辞
书注释放在一起横向比对，更有助于词义研究，大可
不必再按原书分卷次序，摘录原书相应注文，前后重
出，于研究者和读者都十分不便。而余云岫之所以
采用按原书分卷次序的做法，很明显是想从原文及
其旧注入手进行疏释。书中有不少地方纯粹只是疏
解旧注的按语，如《尔雅病疏》“臞、脙，瘠也”一条，
余云岫按语云: “邵氏所谓《史记》，《司马相如传》
也; 云‘索隐引舍人’，误，乃《集解》引徐广也［4］。”他
只是对邵晋涵的注文作了进一步说明，而并没有对
“臞”的词义、字形等进行深入探讨。再者，书中有
关构词方式、文字形式、命名理据的分析十分有限，
常常是点到即止，如《尔雅病疏》中“鲐背”一条引段
玉裁以“鲐”即侯鲐，郝懿行则认为“鲐”为别一鱼，
音如台。此处，余云岫按语云: “郝氏为栖霞人，属
山东登州府，其云登莱海上人呼此鱼正如台，当可征
信，俟考［4］。”余云岫并没有对“鲐”的名称、形态做
进一步的考察。经考察，名为“鲐”者实际上有两种
鱼，一读音如台，也称鲭、油筒鱼、青花鱼，其身体呈
纺锤形，体背呈青蓝色，有不规则深蓝色横纹或斑
纹，斑纹延伸到侧线下方，生活在海中，是洄游性鱼
类，黄海、渤海盛产; 一读音如夷，即河豚，其身体呈
圆筒形，体背灰褐，体侧稍带黄褐，腹面白色，体背、
侧面的斑纹随种类不同而各异，为暖温带及热带近
海底层鱼类，栖息于海洋的中、下层，有少数种类进
入淡水江河中。根据两种鱼的外观可知，老人背上
所生斑纹与鲭更为类似，而郝懿行为山东人，其所谓
“鲐”亦是鲭。
更有甚者，余云岫对有些词汇的注疏明显抛开
了对其本义的探求，而只是对与词义关系不大的旧
注进行罗列梳理，如《说文解字病疏( 上) 》“逴”字
条，“逴”一指遥远，一指跛行，两义之间有何联系、
“逴”字缘何有跛行之义，余云岫均未作深入探讨，
而只是对其“读如棹苕之棹”中的“棹苕”一语引旧
注进行辨析［4］，而通过考证认为，“逴”的本义指遥
远，为“卓”之遥远义的后起分化字，根据《方言》所
载，“逴”指跛行，应为方言记音字，“逴”的异体字又
作“ ”“ ”“踔”。又如，《说文解字病疏 ( 上) 》
“ ”字条，余云岫更是直接抛开“ ”字，反而对训
释“ ”的 异 体 字“龂”及 其 词 义 进 行 梳 理［4］，而
“龂”即牙龈，非病证名，类似的情况还有很多。同
时，书中确有对部分病证词汇进行较为深入的训诂
考证，如“瘨”“痱”“疝”“痿”“痹”“眛”“ ”等，但
又有对非病证词汇进行训诂考证的，如《释名病疏》
“矇”字条，除了对“矇”的相关古注进行简单疏释
外，主要辨析了“瞳子”“珠子”“眸子”“睛”4 者所指
的与现代解剖学相对应的具体部位［4］。《释名病
疏》“鼽”字条除了将其与现代医学疾病相对应外，
主要对“涕”和“洟”两者的关系作了梳理［4］。显然，
余云岫书中所作训诂考证的对象毫无规律可循，仅
仅取决于自身的兴趣、所长和掌握材料的程度，从某
种意义上说相当于余云岫在收集汇编资料时所作的
批注。由此可见，该书与一般意义上的词汇学研究
是不同的。
第五，从现代汉语言学的分科上看，承担汉语词
汇、词义研究的主要有训诂学和词汇学两个非常接
近而又不同的学术部门，训诂学是古代传下来的专
门之学，而词汇学大概形成于“五四”至当代这一段
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时期［5］。我国传统的语言学包括文字、音韵、训诂 3
个部分，而词汇学是近现代才形成并逐渐发展起来
的一门新兴学科，属于现代语言学的范畴。因此，关
于该书属于词汇学研究还是训诂考据门类的性质界
定，从学术源流上说，实际上是有古今之别的。
训诂学对语义的研究，是以“字”为单位的，也是
以“字”为核心的，而词汇学研究的对 象 是“词”。
“词”则有单纯词、合成词之别，有单位、结构、层次。
“词”的内容显然要细致、丰富得多。但是，“字”也有
它独特的丰富内容，古、今语言学家们对汉语语言单
位认识的区别，主要在于最小的语言单位是“字”还是
“词”上［5］。也就是说，训诂学与词汇学的研究对象、
研究内容是有差别的。王宁先生认为:“训诂学是以
前代训诂材料和前人的训诂工作为研究对象而建立
起来的一门科学［6］。”训诂材料包括随文释义的注释
材料、纂集类训诂专书和考证材料 3 大部分［6］。训诂
学的研究对象不仅仅局限于词汇意义，而是基本上涉
及了古代汉语的方方面面，可以说是研究了古代汉语
的全部事实［7］。而词汇学“是以词和词汇为研究对象
的语言学部门。一般认为，它研究词的性质、词的创
造和结构、词义的本质和内容、词义的发展、词的各种
关系，研究词汇的划分、关系、发展，研究各种词语的
应用和规范等［8］。在词汇研究方面做的大量的工作
是对词语的诠释［9］。由此可见，训诂学与现代汉语词
汇学在词汇词义研究方面有本质不同。洪诚先生也
指出，尽管训诂学和词义学关系极其密切，但二者却
绝对不能等同。
如果说该书是对中医病证词汇进行专门的考释
研究，那么其便属于词汇学研究范畴，书中应有较多
涉及词的性质、构词、词义本质、词义的发展、词际关
系等方面的内容，但是从书中所载 691 个病证及与
病证相关词汇的具体内容上看，余云岫对病证词汇
形、音、义、构词方式、命名理据等进行考证并提出结
论性或探讨性观点的有 265 条，仅占 38． 35%，其余
词汇都是以罗列古注和简单疏解为主。此外，余云
岫所使用的材料主要是《尔雅》《说文解字》《方言》
《释名》等纂集类训诂专书以及与此相关的随文释
义的注释材料，其主旨并不是对所收集的病证词汇
进行训诂考证，而是对古辞书的注释和古人的旧注
进行辨析阐释，同时还有一些非病证词汇的疏释，相
当于涉及“古代汉语的全部事实”，符合训诂学研究
的范畴。就全书而言，《古代疾病名候疏义》不是病
证词汇研究专著，而是在收集汇编古辞书注释和古
人旧注的基础上，对其中的某些问题进行梳解辨析。
诚如钱超尘先生所说: “《古代疾病名候疏义》是中
医门类中的文献考据著作［10］。”
综上所述，我们认为《古代疾病名候疏义》的性
质: 以收集汇编魏及魏以前 5 部文字训诂要籍及 13
部儒家经典中的疾病和证候词汇及其古注为主要目
的，并对所收集的资料进行初步梳理，从而为病证词
汇研究提供文献资料的义疏体训诂考据类著作。因
此，为研究古代病证词汇收集了丰富的材料，提供了
可供参考借鉴的范式，而由于其“疏义”体的局限，也
为我们今天对病证词汇进一步研究留下广阔的空间。
3 《古代疾病名候疏义》中关于中西医病证
名的对照
余云岫在搜集和梳理材料之外，还做了大量中
西医病证名的对照工作，主要涉及 116 个古代病证
词汇。详见表 1。
余云岫在对中西医病证名进行对照时并非简单
地对号入座，一方面，列举出与某种症状相对应的一
系列疾病，如指出“结核性脊椎炎”和“强直性脊椎
炎”均有不能俯身的症状，而不能后仰者以佝偻病
及脊椎骨疡之后弯症为最多［4］; 又如《说文解字》中
“眇”释为“一目小”，指出眼睑黏合病、眼球黏着病、
眼睑裂缩小病等皆可有一只眼睛小的表现，并据此
指出“‘一目小’实有其病，未可遽改也”［4］。另一方
面，余云岫又做了很多细致的古今病证辨析工作，如
指出“喘”“乃今之呼吸短促，非哮喘也。”［4］“盖今之
哮喘，其呼吸数并不增加，或竟反见减少，与此‘湍
疾’之义不合。”［4］他认为哮喘患者呼吸次数减少，
与“喘”得名于“湍”之湍急义不符，故古代所谓的
“喘”应是指呼吸短促，而非指哮喘; 又如他将《诸病
源候论》“五癫病候”中的“阳癫”与“癫痫病小发作
中之失神”相对应，“阴癫”与“癫痫频发状态”相对
应，“风癫”与“强直性痉挛期”“间代性痉挛期”“癫
痫性号叫”“咀嚼肌之间代性痉挛”等相对应，“淫
癫”与癫痫“发作后之所感觉”相对应，“马癫”与
“癫痫痉挛期”相对应［4］; 又如他指出今外科学所谓
之“溃疡”的病因主要有“炎病及化脓”“血行障碍而
实为非炎性”“腐蚀药品所成”和“器械力所损伤”4
种情况，其中“后两者则今日病理学中之所谓溃疡，
非《周礼》之‘溃疡’也”［4］，即古人所说的“溃疡”与
今外科学所谓的“溃疡”有所区别，等等。
《古代疾病名候疏义》中最先脱稿的《释名病
疏》完成于余云岫 60 岁之际，至该书完全定稿时，
已有 69 岁高龄，此时距其导演的“废止中医案”已
有 10 余年时间，书中已经基本上看不到其对中医的
全盘批判和否定，而这些中西医病证名的对照只是
余云岫对中西医汇通所作的尝试。姑且不论其是否
合理以及正误如何，但它反映出余云岫致力于寻找
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中西医的契合点，试图将中西医汇通，希望用西医标
准改良中医的强烈愿望。余云岫晚年可能已经意识
到全盘批判和否定中医是错误的，对此我们在以后
的研究中还将作进一步的考察。
表 1 《古代疾病名候疏义》中西医病证名对照一览表
古代病证名 现代医学病名 古代病证名 现代医学病名 古代病证名 现代医学病名
虚劳 一切衰弱羸瘦之证候群 鼠乳 寻常性赘疣 鼠瘘 淋巴腺结核
疵 母斑 神经衰弱性反应 骭瘍 下腿溃疡
尰 脚气性之浮肿 殗殜 结核病之初起 倚 畸形
耸 部分聋 全聋 痹 神经炎及偻麻质斯
痿 瘫痪 詹 谵妄 呼 呼息
唾 唾液 喘 呼吸短促 噤 牙关紧闭
吸 吸息 嚏 喷嚏 哕 呃忒
吃 口吃 噫 嗳气 皯黯 雀卵斑
谵语 谵妄 痤 痤疮 颠眩 癫痫
先天性角膜混浊 内斜视 撞刺生翳 匐行性角膜溃疡
胬肉扳睛、侵 翼状赘片 赤膜下垂、垂帘翳、黄膜下垂 砂眼之角膜血管新生性浸润 水虾翳 卡答儿性角膜溃疡
血翳包睛、目晕 蚕食性角膜溃疡 黑翳如珠 角膜后弹力层之脱出 、眵 眼角睑缘炎
膜入水轮 水疱性角膜炎 玉翳 角膜变性病 苜 外斜视
睳 斜视 、眜 共同偏视 腄、茧 胼胝
蔑 眼疲劳 半枯、偏枯 偏瘫 瘣 荨麻疹
脪 肉芽组织再生、过剩再生 衄 鼻出血 阴癫、马癫 癫痫频发状态
颠 癫痫 阳癫 癫痫病小发作中之失神 金创瘲瘛 破伤风
疯癫 癫痫大发作 “五癫病候”中的“强倞起如狂” 癫痫代偿症 脊椎后弯、龟背
疕 湿疹、苔藓 瘘 颈部淋巴腺结核 痈 脓疡
痀 脊椎后弯、佝偻病 白 水晶样汗疹 石瘕 子宫肿瘤
疽 寒性脓疡 瘜 新生物之肿瘤 疢 炎性病
刚痉 流行性脑脊髓膜炎 柔痉 破伤风 呼吸浅短
瘅 神经衰弱性反应 疸 黄疸 幻视
痬 躁病之类 尫 脊柱前弯症 挫伤
寻常性鳞屑癣 聊 耳鸣 瞽 隐眼畸形眼睑缘黏合
娗 子宫脱出 历匘 副鼻腔蓄脓病 眇 睑缘黏合症、眼球黏合症、睑裂缩小症
瞍 无眼球病 通视、丽视 斜视 妬 乳腺之脓疡
觜部眼睑结膜炎 消渴 糖尿病 肠 鼠蹊脱脏
狼疝 脱脏 注病 结核病 狐疝 不全肠脱
血疝 横痃 气疝 先天性鼠蹊肠脱 水疝 阴囊水肿
疝 超巨大阴囊肠脱 寒疝 副睪丸结核 疟 疟
痔 痔 消 肌肉萎缩 胗 荨麻疹
疥 疥 癣 癣 肬赘 病毒疣及湿疣
白浊 传染性花柳病之一 瘤 新生物肿瘤 耾 耳鸣
鼓胀 腹水 疖 疖 痟首疾 流行性感冒
侏儒 矮小病 心病 神经衰弱 心荡 心悸亢进
折疡 出臼及折骨 小儿愚 低能儿 寒疾 流行性感冒
惑疾 妄想 折臂、折肱 上肢出臼、骨折等 瘃 冻疮
痱 汗疹 皲 皲裂
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